


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＊『身延論叢』第二十号をお届けいたします。身延山大学が四年制大学に改組した翌年の平成八年三月に創刊号を発刊して以来、ついに二十号を刊行することが出来ました。これもひとへに会員諸氏に御助力頂い お陰であり深謝いたします。＊本号は 仏教学部福祉学科主任であった山田英美先生の退職記念号であります。先生の略歴、研究業績、ならびに御専門である幼児心理学の立場から「あそび」の意味やその大切さを論じられた最終講義を活字化いたしま 。＊平成二十六年七月二十一日 本学名誉教授である志田洋子先生が、平成二十七年一月二十日 は前学長である中山光勝先生がご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。学長の浜島典彦先生が志田洋子先生への追悼文をお寄せくださいました。本来であ ば、中山先生へ 追悼文も併せて掲載致すべきですが、本号の原稿入稿後、中山先生が帰寂され ので、真に失礼ながら追悼文は次号に掲載させて頂きます。＊本号には、山田英美先生の略歴、研究業績、最終講義をはじめ、追悼文一遍、論文二篇、翻訳一篇、資料翻刻一篇、総目次を掲載いたします。なお中山光勝 の「明治二年
・伊那県筑
摩郡農民騒擾関係裁判資料（一） 」につきましては、入稿された後、先生が急逝され しので、編集の方で校正をさせて頂きした。＊本号には、 『身延論叢』の一号から十九号まで 総目次を掲載します。作成にあたり 本学仏教学部特任講師金炳坤会員に御協力頂きましたこと御報告
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